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MOTTO
َوﺗَـَﻌﺎَوُﻧﻮا َﻋَﻠﻰ اْﻟِِّﱪ َواﻟﺘـﱠْﻘَﻮٰى ◌ۖ َوَﻻ ﺗَـَﻌﺎَوُﻧﻮا
َﻋَﻠﻰ اِْﻹِْﰒ َواْﻟُﻌْﺪَواِن ◌ۚ َواﺗـﱠُﻘﻮا ا?ﱠَ ◌ۖ ِإنﱠ ا?ﱠَ َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎب
”Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan 
janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan 
bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 
dalam hukuman Nya.” (Q.S Al-Maidah:2)
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Jigsaw Berbantuan Media Pembelajaran Puzzle Foam Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Kelas Viii  Materi Kubus Dan Balok di MTsN Karangrejo Tulungagung 
Tahun Ajaran 2016” ini ditulis oleh Edy Suroso dibimbing oleh Maryono, M.Pd. 
Kata kunci: Model Pembelajaran Cooperative Tipe Jigsaw berbantuan Puzzle 
Foam, Hasil belajar matematika. 
Pembelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang 
membutuhkan alat bantu atau alat peraga. Tetapi pada kenyataannya pada 
sebagian sekolahan yang memiliki siswa yang cukup banyak akan mengalami 
kendala, karena tidak mencukupinya alat peraga. Berkaitan dengan masalah ini, 
maka perlu suatu pembelajaran yang berkelompok-berkelompok, agar pemakaian 
alat peraga dapat terlaksana. Salah satu model pembelajaran berkelompok adalah 
penerapan model pembelajaran Cooperative tipe Jigsaw berbantuan Puzzle Foam. 
Dengan menggunakan model ini maka tidak membutuhkan alat peraga yang tidak 
terlalu banyak, hanya dengan sejumlah kelompok yang ada. Selain itu dapat 
membuat siswa lebih aktif dalam belajar, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, 
membuat pembelajaran lebih menarik, menumbuhkan persaingan yang sehat, dan 
melatih berdiskusi dalam menyelesaikan masalahnya. 
Rumusan dalam penelitian ini adalah Adakah pengaruh penggunaan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw berbantuan Puzzle Foam Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Kelas VIII  Pada Materi Bangun Ruang Kubus dan Balok di 
MTsN Karangrejo Tulungagung Tahun 2016?. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Jigsaw berbantuan Puzzle Foam Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Kelas VIII  Pada Materi Bangun Ruang Kubus dan Balok di MTsN Karangrejo 
Tulungagung Tahun 2016.
Dalam penelitian ini rancangan penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian eksperimen semu. Populasi 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII C - H MTs Negeri Karangrejo Tulungagung 
tahun ajaran 2016. Sedangkan sampling yang digunakan menggunakan teknik 
pengambilan Cluster Random Sampling. Sehingga sampel yang digunakan adalah 
siswa kelas VIII E dan VIII F. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 
menggunakan post test dan dokumentasi. Post test digunakan untuk memperoleh 
data tentang hasil belajar matematika siswa MTs Negeri Karangrejo yang 
digunakan sebagai sampel penelitian. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan 
untuk memperoleh data 1. Daftar nama siswa yang akan digunakan sebagai 
sampel penelitian. 2. Deskripsi tempat penelitian. 3. Nilai pelajaran Semester 
Ganjil kelas VIII E dan F tahun ajaran 2016 bidang studi matematika. 
Selanjutnya penulis menganalisis data hasil penelitian dengan rumus t-test. 
Sebelum menguji dengan t-test terlebih dahulu melakukan uji prasyarat yaitu 
normalitas dan homogenitas. Setelah data dianalisis dapat dikatakan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan Model Pembelajaran Cooperative Tipe Jigsaw 
xviii
berbantuan Pazzle Foam terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII 
MTs Negeri Karangrejo Tulungagung. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 
perhitungan hipotesis diperoleh nilai thitung= 2,346743 dan 2,380, kemudian nilai 
tersebut dibandingkan dengan nilai ttabel = 1,989 pada taraf signifikansi 5%, 
Dengan demikian thitung > ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 
dan H? diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh hasil belajar matematika 
antara siswa yang diajar dengan Model Pembelajaran Cooperative Tipe Jigsaw 
berbantuan Puzzle Foam dengan siswa yang diajar dengan model pembelajaran 
konvensional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “Ada pengaruh Model 
Pembelajaran Cooperative Tipe Jigsaw berbantuan Puzzle Foam terhadap Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs Negeri Karangrejo Tulungagung”.
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ABSTRACT
Thesis with the title "The Effect of Cooperative Jigsaw Type and Learnin
g Methods the Result of  learning Students VIII class the material cubes and block
s at the MTsN Karangrejo Tulungagung in academic Year 2016" was written by E
dy Suroso guided by Maryono, M.Pd.
Key words: Cooperative Learning Method Type Jigsaw Puzzle Foam, mathematic
s learning result.
Learning mathematics is one of the subjects that require tools or props. B
ut in fact in some schools that have quite a lot of students who will have problems
, because of inadequate props. In connection with this problem, it needs a learning
groups-groups, so that the use of props can be accomplished. One model of group
learning is the learning model application Cooperative aided Jigsaw Puzzle Foam
. By using this model, so does not require props are not too much, just with a num
ber of existing groups. Moreover, it can make students more active in learning, tak
e responsibility for themselves, to make learning more attractive, foster healthy co
mpetition, and training discussed in resolving the problem.
The formulation of this research is there any Effect of Cooperative Jigsaw
Type and Learning Methods the Result of  learning Students VIII class the materi
al cubes and blocks at the MTsN Karangrejo Tulungagung in academic Year 2016
? The purpose of this research was to determine whether there is influence the use 
of  Cooperative Jigsaw Type and Learning Methods the Result of  learning Studen
ts VIII class the material cubes and blocks at the MTsN Karangrejo Tulungagung 
in academic Year 2016.
In this study research design using a quantitative approach and using a kin
d of quasi-experimental research. The population of the study in VIII C - H class a
t MTs Karangrejo Tulungagung in the  academic year 2016. While sampling using
a sampling technique of cluster random sampling. So, the samples used were stud
ents of VIII E and F class. In this research technique using post-test data collectio
n and documentation. Post test was used to obtain data on students' mathematics le
arning result of MTs Karangrejo used as samples. While the techniques used to ob
tain data documentation 1. The list of names of students who will be used as samp
les. 2. Description of study site. 3. Value lessons Odd Semester VIII E and VIII F 
class in academic year  2016 in mathematic.
Furthermore, the authors analyze the research data with the formula t-test.
Before the test with t-test first to test the prerequisite that normality and homogen
eity. After the data is analyzed, it can be said that there is a significant influence C
ooperative Learning Model Type aided Jigsaw Pazzle Foam on the result  Learnin
g of Math Grade VIII at MTs Karangrejo Tulungagung. It can be seen from the ca
lculation results obtained by value hypothesis  = 2.346743 and 2.380, then the val
ue is compared with the value table = 1.989 at significance level of 5%, thus count
ed > table, so it can be concluded that H0 is rejected and Ha is received, the mean
s that there are significant mathematics learning result among students who are tau
ght by Cooperative learning Model type Jigsaw Puzzle Foam assisted by students 
taught by conventional learning models. Thus it can be said that "There is the infl
uence of Cooperative Cooperative Jigsaw Type and Learning Methods the Result 
of  learning Students VIII class the material cubes and blocks at the MTsN Karang
rejo Tulungagung in academic Year 2016"
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ﺺﺨﻠﻣ
 ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻠﻋ (maof elzzup) ﺎﺑ (wasgij) عﻮﻧ نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻘﻳ ﺮﻄﻟا ﲑﺛﺄﺗ" عﻮﺿﻮﳌا ﺖﲢ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا ﻩﺬﻫ
??M? ﻰﺳارﺪﻟا مﺎﻌﻠﻟ اﻮﺟر ﺞﻧرﺎﻛ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ ﻦﻣﺎﺜﻟا  ّﻒﺻ ﰲ بﻼﻄﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
.ﲑﺘﺴﺟﺎﳌا اﻮﻧﻮﻳﺮﻣ ذﺎﺘﺳﻷا فاﺮﺷﻹا ﺖﲢ ﻮﺳاﺮﺳ ىدأ ﺚﺣﺎﺒﻟا
 elzzup) لﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ (wasgij) عﻮﻧ (fitarepook)نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ  : ﺔﻳرﺎﺷﻹا تﺎﻤﻠﻜﻟا
.ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ,(maof
 سراﺪﳌا ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺔﻘﻴﻘﳊا ﰲ ﻦﻜﻟو .ةﺪﻋﺎﺴﳌا ﺔﻟآ ﻰﻠﻋ جﺎﺘﲢ ﱴﻟا ةدﺎﳌا ﻦﻣ ﺪﺣا ﻲﻫ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺲﻳرﺪﺗ
 ﱃإ جﺎﺘﺤﺘﻓ ,ﺔﻠﻜﺸﳌا ﻩﺬﻫ ﻦﻋ ﻖﻠﻌﺘﺗ .ﺔﺒﺳﺎﻨﳌا ﻖﻓاﺮﳌا كﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟ ّنﻷ ,ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻠﻜﺸﳌا نﻮﻟﺎﻨﺘﺴﻓ ةﲑﺜﻜﻟا بﻼﻄﻟا ﺎﳍ
 عﻮﻧ نوﺎﻌﺘﻟا ﻲﻫ ﻰﻤﻴﻠﻌﺘﻟا عاﻮﻧﻷا ﻦﻣ ﺪﺣا .ضرﺎﻌﳌا ﺔﻟآ نﻮﻠﻤﻌﺘﺴﻳ بﻼﻄﻟا ﻊﻴﲨ ﻲﻜﻟ ,ﺔﻗﺮﻔﻓ ﺔﻗﺮﻓ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
 ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ّﻻإ ,ةﲑﺜﻜﻟا ﺔﻟآ ﱃإ جﺎﺘﲢ ﻻ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ﻩﺬﻫ ماﺪﺨﺘﺳﺈﺑ .(maof elzzup) لﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ (wasgij)
 ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﻌﳚ ,ﻢﻬﺳﻮﻔﻧ ﻰﻠﻋ لوﺆﺴﳌا ,ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﰲ لﺎّﻌﻓ بﻼﻄﻟا اﻮﻧﻮﻜﺗ نأ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﻚﻟاذ ﺐﻧﺎﲜ .ةدﻮﺟﻮﳌا ﺔﻗﺮﻔﻟا
.تﻼﻜﺸﳌا ﻞﻴﻠﲢ ﰲ ةروﺎﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻳرﺪﺗ و ,ةروﺮﺴﻟا
 ﺎﺑ (wasgij) عﻮﻧ نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟا كﺎﻨﻫ ﻞﻫ ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﰲ ﻞﺋﺎﺴﳌا
 ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ ﺐﻌﻜﳌاوعﺬﳉا ةدﺎﳌا ﻦﻋ ﻦﻣﺎﺜﻟا  ّﻒﺻ ﰲ بﻼﻄﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻠﻋ (maof elzzup)
 ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟا ﺔﻓﺮﻌﳌ ﻲﻫ ﺔﺜﺤﺒﻟا ﻩﺬﻫ ﰲ فاﺪﻫﻷا .؟??M?ﻰﺳارﺪﻟا مﺎﻌﻠﻟ اﻮﺟر ﺞﻧرﺎﻛ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 ةدﺎﳌا ﰲ ﻦﻣﺎﺜﻟا ّﻒﺻ بﻼﻄﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻠﻋmaof elzzup) ﺎﺑ (wasgij) عﻮﻧ نوﺎﻌﺘﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا
 .??M? ﻰﺳارﺪﻟا مﺎﻌﻠﻟ اﻮﺟر ﺞﻧرﺎﻛ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ ﺐﻌﻜﳌاو عﺬﳉا
 ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﰲ ﺔﻨﻴﻌﻟا .ﺐﻳرﺪﺘﻟا عﻮﻧ لﺎﻤﻌﺘﺳا و ﻰّﻤﻜﻟا ﻞﺧﺪﳌ ﺎﻋﻮﻧ ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﰲ ﻢﻴﻤﺼﺗ عﻮﻧ
-??M? ﻰﺳارﺪﻟا مﺎﻌﻠﻟ اﻮﺟر ﺞﻧرﺎﻛ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﳌا ز  ج ﻦﻣﺎﺜﻟا ّﻒﺻ بﻼﻄﻟا ﻊﻴﲨ ﻮﻫ
 ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﰲ .و  ه ﻦﻣﺎﺜﻟا ّﻒﺻ بﻼﻄﻟا ﻊﻴﲨ ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﰲ ﺔﻨﻳﺎﻌﳌا ﺎﻣأو .??M?
 ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ بﻼﻄﻟا ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﻖﺋﺎﻘﳊا ﺔﻓﺮﻌﳌ تﺎﺒﻳرﺪﺘﻟا ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ.ﺔﻘﻴﺛﻮﻟاو تﺎﺒﻳرﺪﺘﻟﺎﺑ ﻖﺋﺎﻘﳊا ﻊﲨ
 (?. بﻼﻄﻟا ءﺎﲰﻷا ﱰﻓﺪﻟا . (? ﻖﺋﺎﻘﳊا ﺔﻓﺮﻌﳌﺔﻘﻴﺛﻮﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ﺎﻣأو . اﻮﺟر ﺞﻧرﺎﻛ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا
.ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ةدﺎﳌا??M? ﻰﺳارﺪﻟا مﺎﻌﻠﻟ و-د ﻦﻣﺎﺜﻟا ّﻒﺻ لّوﻻا ىﻮﺘﺴﳌا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا (?. ﺚﺤﺒﻟا نﺎﻜﳌا نﺎﻴﺒﻟا
 و ﺔﻳدﺎﻌﻟا ﻮﻫ ﺢﻴﺤﺼﺘﻟا مﺪﺨﺘﺴﻳ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻪﻨﺤﺘﳝ ﻞﺒﻗ .(tset-t) زﻮﻣﺮﻟﺎﺑ ﻖﺋﺎﻘﳊا ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞّﻠﺣ ﰒ
 ﺎﺑ (wasgij) عﻮﻧ نوﺎﻌﺘﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ىﺰﻐﳌا ﲑﺛﺄﺘﻟا كﺎﻨﻫ ّنأ لﺎﻘﻳ ﻖﺋﺎﻘﳊا ﻞﻴﻠﲢ ﺪﻌﺑو .ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﳌا
 ﻦﻣ .اﻮﺟر ﺞﻧرﺎﻛ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ بﻼﻄﻟا ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﻰﻠﻋmaof elzzup)
 ﰲ????? ﻖﺋﺎﻘﳊا ﺎﺑ نرﺎﻘﻳ ﻖﺋﺎﻘﳊا ﻚﻠﺗ ﰒ ,M????و???????? ﺔﻴﺿاﱰﻓﻹا كﺎﻨﻫ ّنأ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ثداﻮﳊا
iixx
 ﲑﺛﺄﺘﻟا كﺎﻨﻫ ّنأ , لﻮﺒﻘﳌا (ah) و دودﺮﳌا (0h)ﺔﻴﺿاﱰﻓﻹا ّنأ ﺔﺻﻼﳋا كﺎﻨﻬﻓ .< ّنأ لﺎﻘﻳ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا اﺬﻫ ﻦﻣ ,%?
 ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﻰﻠﻋmaof elzzup) ﺎﺑ (wasgij) عﻮﻧ نوﺎﻌﺘﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻋ
 عﻮﻧ نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ﲑﺛﺄﺘﻟا كﺎﻨﻫ " ّنأ ﻚﻟاﺬﻠﻓ .اﻮﺟر ﺞﻧرﺎﻛ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ بﻼﻄﻟا
 ﺐﻌﻜﳌاو عﺬﳉا ةدﺎﳌا ﻦﻋ ﻦﻣﺎﺜﻟا  ّﻒﺻ ﰲ بﻼﻄﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻠﻋ (maof elzzup) ﺎﺑ (wasgij)
 .??M? ﻰﺳارﺪﻟا مﺎﻌﻠﻟ اﻮﺟر ﺞﻧرﺎﻛ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ
